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ABSTRACT 
Transfering Technology for CV. Siti Ara 
The transfering technology for CV. SITI ARA had been done. The activity included 
trainings and donating instruments. The topics of training were "How to make 
aromatherapy from essential oil, Destilation of essential oil, Traditional medicine & 
their requirements, and Extractions." The results showed that all audients were 
antutiastic to attending it. CV. SIT! ARA also got essential oil destilator and percolator 
from this activity. 
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